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国立国語研究所の電子化語彙資料
言語体系研究部　第二研究室　柏野和佳子
1．はじめに
　国立国語研究所では，1948年の創立以来，現代日本語の語彙について，継続的に大規模な語彙
調査を行ってきている。調査結果から得られた語彙表のいくつかについては，電子化して公開してい
る。ここでは，それら電子化語彙資料について紹介する。
2．電子化語彙資料の一覧
現在までに電子化して公開した語彙資料は次のものである。報告書版はすでに入手困難となってい
るものもあるが，電子化版はいずれも入手可能である。
（1）現代雑誌九十種の用語用字全語彙・表記　FD版（1997年発行）
　1956年当時の雑誌九十種の語彙調査結果より，語彙全部の一覧およびその表記や語種を，度数
つきで，電子化したもの。
　三省堂より販売中。価格4，000円＋税。
〈報告書版〉
国立国語研究所報告21「現代雑誌九十種の用語用字
国立国語研究所報告22「現代雑誌九十種の用語用字
国立国語研究所報告25「現代雑誌九十種の用語用字
（2）中学校・高校教科書の語彙調査　FD版（1994年発行）
第1分冊　総記および語彙」
　　　（1962年）秀英出版　★在庫なし
第2分冊　漢字表」
　　　（1963年）秀英出版　★在庫なし
第3分冊　分析」
　　　（1964年）秀英出版　★在庫なし
　1974～1975年に発行された高校教科書，および，1980年に発行された中学校教科書の語彙調査
結果より，語彙全部の一覧およびその表記や語種を，度数つきで，電子化したもの。
大日本図書より販売されていたが，現在，品切れのため，言語体系研究部第二研究室にて対応
中。
〈報告書版〉
国立国語研究所報告76「高校教科書の語彙調査」（1983年）秀英出版　★在庫なし
国立国語研究所報告81「高校教科書の語彙調査II」（1984年）秀英出版　★在庫なし
国立国語研究所報告87「中学校教科書の語彙調査」（1986年）大日本図書　5，000円＋税
国立国語研究所報告91「中学校教科書の語彙調査II」（1987年）大日本図書　5，000円＋税
国立国語研究所報告99「高校・中学校教科書の語彙調査　分析編」（1989）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大日本図書　5，000円十税
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（3）分類語彙表FD版（1994年発行）
　　　36，780語を意味的に分類したシソーラス。大日本図書より販売されていたが，現在，品切れの
　　ため，言語体系研究部第二研究室にて対応中。
　　　〈報告書版〉
　　　国立国語研究所資料集6「分類語彙表」（1964年）大日本図書　2，913円＋税
（4）「分類語彙表」形式による語彙分類表（増補版）モニター用（1996年）
　　　現在，「分類語彙表」の増補版を作成中である。これにっいて，1996年3月時点の版を、モニ
　　ター用に公開している。モニター用の収録語数は約8万7千語。
　　　モニター利用申請は，言語体系研究部第二研究室にて対応中。
　　　〈報告書版〉
　　　中野洋「分類語彙表」形式による語彙分類表（増補版）第1分冊く本表〉（1996年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立国語研究所　★在庫なし
　　　中野洋「分類語彙表」形式による語彙分類表（増補版）第2分冊く索引〉（1996年）
　また，次に公開を予定している電子化語彙資料には次のものがある。報告書版はすでに販売中であ
る。
（5）テレビ放送の語彙調査
　　　1989年のテレビ放送の調査結果より，音声，画面それぞれから得られた語彙の一覧およびその
　　表記，語種，番組ジャンル，話者などを度数つきで電子化するもの。（予定）
　　　〈報告書版〉
　　　国立国語研究所報告112「テレビ放送の語彙調査1一方法・標本一覧・分析一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1995年）大日本図書　8，　000円＋税
　　　国立国語研究所報告114「テレビ放送の語彙調査II一語彙表一」（1997年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大日本図書　9，500円＋税
　　　国立国語研究所報告115「テレビ放送の語彙調査III一計量的分析一」（1999年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大日本図書　5，　000円＋税
3．各問合せ先
国立国語研究所言語体系研究部第二研究室　　担当：柏野和佳子waka＠kokken．go．jp
大日本図書株式会社　〒115－8620東京都中央区銀座1－9－10Te1：（03）3561－8679
　Fax：（03）3561－3065
三省堂　〒101東京都千代田区三崎町2－22－14Te1：（03）3230－9412
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